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RAHADIAN ALEX 
IN'l'ISARI 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat 
pencemaran Coliform dan Fschericia coli pada ikan tongkol 
segar yang dijuul di pasar wilayah Kotamadia Surabaya. 
Bahan penelitian yang digunakan adalah ikan tongkol 
segar yang di jual di beberapa pasar Kotamadia Surabaya 
utara, Surabaya Selatan, Surabaya Barat, Surabaya Tengah 
dan Surabaya Timur. Masing-masing wilayah diwakili oleh 
dua pasar, dengan tiap pasar diambil t.iga pasar. Juml ah 
seluruh sampel 30 ekor ikan tongkol segar. 
Untuk menghitung jumlah Coliform dan Eschericia coli 
pada tiap sampel, dibuat seri pengeceran 10-1 , ]0-2 , 10- 3 
dari tiap bahan dan ditanam pada media Me.Conkey Broth, 
hasil positif dilanjutkan pada media Eosin Methylen Blue 
Agar kemudian di tanam pada larutan Pepton 1 % + Reaqen 
Kovach dan Simon Citrat Agar. Jumlah Coliform dihitung 
pada plate yang positif pada Eosin Methylen Blue Agar, 
sedangkan untuk Eschericia coli di tun jukkan dengan u j i 
Indol dan Citrat yang disesuaikan dengan tabel Mc. 
Crady's. Data dianalisa dengan Sidik Ragam. 
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